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INTRODUCCIÓN
agrícola, ha llevado desde hace más de dos décadas al desarrollo de 
agrícolas, sugiere que los agricultores isleños no están exentos de toda 
ambientales (erosión del suelo, concentración de algunos nutrientes en 
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MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL
desarrollo en la isla de San Andrés, la actividad agrícola, aun cuando su significado se basa 
Definición de agricultura sostenible
Perspectivas para una agricultura sostenible
Recurso agua en los sistemas agrícolas
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Sistemas de Riego
Uso de aguas residuales para riego agrícola
Recurso suelo en los sistemas agrícolas
Abonos orgánicos
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Generalidades agroambientales de San Andrés isla
Recurso Agua 
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Disponibilidad de agua para riego agrícola







Manejo de residuos orgánicos





Obtención de material estabilizado 
Generación de biogás, humus 
Residuos vegetales















Conclusiones   
Asistencia Técnica
  a los agricultores   
Ejecución de encuestas 
a los agricultores
ANÁLISIS Y RESULTADOS
Una de las falencias más visibles en las actividades agrícolas de San Andrés, es la 
se convierten de forma indirecta, en una necesidad del actual modelo de desarrollo en 
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Figura 5. Tratamiento de agua para uso agrícola
Tabla 2. Captación de agua lluvia por sectores en San Andrés isla
Sector
Capacitación de agua lluvia










































Tabla 3. Tipo de abono de preferencia por los agricultores isleños
UTILIZACIÓN DE ABONOS











































































































La urea como fertilizante 
de nitrógeno, el cuál es 
esencial en el metabolismo 
relaciona directamente con 
las cuáles absorben la luz 




En los cultivos hortícolas, 
efectivo control contra ácaros, 
También da un buen control 
Triple 15 fertilizante nitrogenados
Categoría II, 
altamente toxico
Por su formulación liquída, 
los estanques de acuacultivos 
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la agricultura en la Reserva de Biosfera 
visitas técnicas fueron fundamentales a la hora de determinar cuales son las características 
de los recursos agrícolas, como es el caso de los monocultivos en San Andrés, los cuales 
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situación en la no inclusión de abonos orgánicos en el sistema agrícola de la isla, donde 
RECOMENDACIONES
considerable en la medida que los agricultores, vean en estás unos lineamientos 
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ANEXOS
Anexo 1. Formato de encuesta realizada
SI          NO
SI          NO
SI          NO
SI          NO
SI          NO
SI          NO
SI          NO
SI          NO
SI          NO
SI          NO
SI          NO
SI          NO
SI          NO
SI          NO
SI          NO
SI          NO
SI          NO
SI          NO
SI          NO
1.  Disponibilidad de Agua para Riego:
    1.1 Tiene sistema de riego?
          Cual?
     1.2 Tiene sistema de almacenamiento?
          Cual?
     1.3 Le da algún tratamiento al agua?
          Cual?
     1.4 Ha pensado en la posibilidad de recolectarla?
          Como?
Con que frecuencia riega los cultivos?
     Una vez al día           Dos veces al día          Más de dos veces al día          Cuando llueve
Cuanto consume de agua para riego?
     0 - 500 litros               500 - 1000 litros           Más de 1000 litros
2.  Manejo Ecológico del Suelo:
     2.1 Hacen uso de fertilizante?
          Cual?
     2.2 Utilizan abono orgánico?
          Cual?
     2.3 Presentan suelos erosionados en la finca?
          Por que cree?
     2.4 Considera fértil el suelo de su unidad productiva?
3.  Manejo de Residuos Sólidos
     3.1 Hacen reciclaje orgánico?
          Cual?
     3.2 Elaboran compostaje?
          Cual?
     3.3 Elaboran lombricompost?
     3.4 El compost y/o lombricompost si suple sus necesidades?
     3.5 La generación de residuos orgánicos es suficiente para la elaboración?
4.  Manejo Ecológico de Cultivos:
     4.1 Le dan tratamiento a las enfermedades?
          Cual?
     4.2 Contrarrestan los problemas de plagas con agroquímicos?
          Cuales?
     4.3 Cuantas cosechas tiene en el año?
          1              2               3              Más e tres
   
     4.4 Que clase de cultivos producen?
     4.5 La cosecha se utiliza para abastecimiento propio?
     4.6 La cosecha se comercializa?
          A quienes?
      4.7 Ha adquirido préstamos financieros en pro de su producción?
           A quienes?
      4.8 Pertenece a alguna organización comunitaria?
          Cual?
      4.9 Realiza rotación de cultivos?
          Cada cuanto?
    
       
SI          NO
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